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BIOLO[KI AKTIVNA JEDINJENJA U KOLOSTRUMU I
NJIHOV UTICAJ NA PORAST PRASADI U NEONATALNOM
PERIODU*
BIOLOGICALLY ACTIVE COMPAUNDS IN COLOSTRUM AND THEIR
EFFECT ON NEONATAL PIGLET GROWTH
D. Gvozdi}, V. Stoji}, H. [amanc**
Kolostrum svinja sadr`i mnogobrojne biolo{ki aktivne materije
koje imaju utvr|enu ulogu i deluju kao faktori rasta, hormoni ili imaju
druga regulatorna dejstva. Pod uticajem kolostruma u organizmu no-
voro|ene prasadi nastaje veliki broj metaboli~kih i endokrinih pro-
mena, a rast i funkcionalno sazrevanje je najvi{e izra`eno u sluzoko`i
digestivnog trakta. Razvoj ovog organskog sistema modifikovan je de-
lovanjem ve}eg broja bioaktivnih jedinjanja koja poti~u iz kolostruma,
ali njihovi efekti za sada nisu sasvim ispitani, niti su dovoljno istra`eni
mehanizmi resorpcije pojedinih biolo{ki aktivnih jedinjenja. Odre|e-
nim tehnolo{kim postupcima i nekim materijama (zeolit, na primer),
me|utim, mo`e da se pospe{i transfer bioaktivnih materija iz kolos-
truma u cirkulaciju novoro|ene prasadi, i time izazove porast njihove
koncentracije u krvi. Zna~aj ovih tehnolo{kih postupaka i supstancija
jo{ uvek nije potpuno istra`en, kao i mogu}i sistemski efekti biolo{ki
aktivnih materija posle resorpcije iz kolostruma.
Klju~ne re~i: prasad, kolostrum, bioaktivna jedinjenja, porast
Jedna od najzna~ajnijih karakteristika rasta kod novoro|ene prasadi
je veoma visok prirast i izra`eno deponovanje proteina neposredno posle ro|e-
nja, pra}eno znatnim smanjenim intenzitetom ovih procesa u kasnijem periodu
Š41, 44¹. Porast mase neonatalne prasadi naro~ito se odlikuje visokim stepenom
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deponovanja mi{i}nih proteina. Vi{e istra`iva~a je ukazalo da je velika brzina de-
ponovanja proteina u skeletnim mi{i}ima direktno povezana sa ve}im stepenom
njihove sinteze Š8, 44¹. Primarni ~inioc koji uti~e na visok stepen deponovanja
mi{i}nih proteina jeste pove}ana efikasnost iskori{}avanja proteina hrane u neo-
natalnom periodu, koja se, tako|e, smanjuje sa staro{}u prasadi Š30, 61¹. Ukoliko
se prihvati teza da je svarljivost proteina mleka prakti~no sto procentna, onda se
smanjenje iskori{}avanja proteina iz mleka u kasnijem periodu kod prasadi mo`e
da pripi{e promeni u „metaboli~koj” efikasnosti kojom se resorbovane amino-
kiseline koriste za pove}ano deponovanje mi{i}nih proteina. Amino-kiseline une-
tih proteina kod neonatalne prasadi u relativno maloj meri (pribli`no 10-15%)
podle`u kataboli~kim procesima Š32¹. Stoga je efikasnost neto deponovanja pro-
teina primarno uslovljena brzinom sinteze i degradacije proteina. Identifikacija
faktora koji uti~u na ove procese je veoma va`na, a biolo{ki aktivna jedinjenja iz
kolostruma sigurno predstavljaju jedan od regulatornih ~inilaca porasta prasadi u
neonatalnom periodu.
Uno{enje dovoljne koli~ine kolostruma je neophodno za opstanak no-
voro|ene prasadi. Kolostrum sadr`i imunoglobuline majke koji su neophodni za
sticanje pasivne humoralne imunolo{ke za{tite, a predstavlja i neophodan izvor
nutritivnih materija koje omogu}avaju termoregulaciju Š20¹ i glukoneogenezu
Š19¹. Kolostrum je izvor vrlo svarljivih proteina Š36¹, {to omogu}ava brzi rast i
pove}anje deponovanih proteina u mnogim organima u prvih nekoliko dana post-
natalnog `ivota Š57¹. Pored nutritivnih faktora, kolostrum sadr`i veliki broj biolo{ki
aktivnih jedinjena u daleko vi{oj koncentraciji nego {to je to u krvi majke Š5¹, a
mnoge od tih materija ne podle`u procesu razgra|ivanja u digestivnom traktu,
ve} ostaju u aktivnom obliku Š27¹. Koncentracija faktora rasta kao {to je IGF-I i
IGF-II, ili hormona insulina u kolostrumu je relativno visoka, da bi se vremenom
ona zna~ajno smanjivala Š22, 43, 14¹. Uzimaju}i u obzir mitogeni i anaboli~ki
efekat ovih faktora rasta, lako je da se postavi hipoteza da je ubrzani porast
prasadi u neonatalnom periodu, barem delimi~no, posledica njihovog uno{enja
putem kolostruma.
U poku{aju da odgovore na prethodno postavljenu hipotezu Burin i
sar. Š1¹ postavili su kao cilj svog istra`ivanja da ispitaju uticaj ishrane prasadi
kolostrumom ili kona~nim mlekom na stepen biosinteze proteina kod novoro|ene
prasadi. Ova ispitivanja su ukazala da ishrana, kako kolostrumom tako i mlekom,
omogu}ava zna~ajnu stimulaciju sinteze proteina u svim ispitivanim tkivima.
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Me|utim, u isto vreme, stepen sinteze u mi{i}ima je bio proporcionalno ve}i pri
ishrani prasadi kolostrumom u odnosu na ishranu kona~nim mlekom. Nas-
tavljaju}i da se bavi ovim problemom, ista grupa istra`iva~a dolazi do zaklju~ka da
je koli~ina nutritivnih materija najzna~ajniji faktor koji uti~e na stepen biosinteze
proteina. Me|utim, oni tako|e iznose tezu da se u kolostrumu nalaze neki dodatni
~inioci koji uti~u na porast sinteze proteina, posebno onih koji se nalaze u sastavu
miofibrila Š8, 17¹. Anaboli~ki odgovor organizma prasadi na uno{enje kolostruma
nije mogao da se dovede u vezu sa koncentracijom insulina i amino-kiselina u krvi
prasadi, ali je mogao da se pove`e sa koncentracijom IGF-I. Ovi rezultati su
potvr|ivali nalaz iz ranijeg perioda da infuzija IGF-I mo`e da stimuli{e biosintezu
proteina u mi{i}ima Š21, 15¹.
Rezultati prethodno navedenih istra`ivanja kod novoro|ene prasadi
ukazali su na dva va`na pitanja ~iji bi odgovori omogu}ili bolje razumevanje uloge
IGF-I u regulaciji anaboli~kih procesa: 1. da li resorpcija kolostralnog IGF-I u di-
gestivnom traktu dovodi do njegovog porasta u cirkulaciji, i 2. da li porast koncen-
tracije IGF-I u cirkulaciji pove}ava sintezu proteina u mi{i}ima? Kod novoro|enih
mladunaca goveda, svinja,ovaca i konja postoji zna~ajna resorpcija intaktnih
makromolekula kao {to su imunoglobuli Š49, 28¹, preko mukoze creva u perinatal-
nom periodu. Upravo zbog ove ~injenice, sasvim je realna mogu}nost da faktori
rasta koji se unose u organizam novoro|ene prasadi preko kolostruma, budu re-
sorbovani iz lumena creva u nepromenjenom obliku, {to bi omogu}ilo porast nji-
hove koncentracije u krvu. Me|utim, ve}i broj rezultata istra`ivanja koji se ti~u ove
hipoteze ne govore u prilog njene ta~nosti. Tako Baumrucker i sar. Š3¹ obavljaju is-
pitivanja vremena i stepena apsorpcije radioaktivno obele`enog Š125I¹IGF-I kod te-
ladi, i nalaze da se resorbuje svega oko 12 odsto aplikovanog obele`enog IGF-I.
Ispitivanja kod prasadi sa aplikovanjem radioaktivno obele`enog IGF-I ukazala su
jo{ manji stepen resorpcije ovog faktora rasta (svega 5%) Š13¹. Burrin i sar. Š9¹
iznose mi{ljenje da resorpcija IGF-I iz digestivnog trakta, verovatno, ne uti~e pre-
sudno na porast koncentracije IGF-I u cirkulaciji koji je zabele`en kod prasadi
hranjenih kolostrumom. Kao jedan od retkih nalaza, koji bi mogli da govore u
prilog pove}anju resorpcije intaktnih molekula kolostralnog IGF-I iz digestivnog
trakta novoro|ene prasadi, su na{a istra`ivanja Š46¹, kojima smo utvrdili da je
koncentracija IGF-I u krvnom serumu prasadi posle uzimanja kolostruma
13.7±4,9 nmol/l, pri ~emu se na njen porast mo`e aktivno da uti~e dodavanjem
mineralnog adsorbenta na bazi klinoptilolita.
Porast koncentracije IGF-I u cirkulaciji, me|utim, mo`e da bude rezul-
tat njegove pove}ane sinteze i sekrecije iz jetre. Postoji direktna zavisnost izme|u
ekspresije gena odgovornih za sintezu IGF-I u jetri i njegovog porasta u cirkulaciji
u odnosu na stepen uno{enja hranljivih materija, a naro~ito proteina Š34¹. Kod no-
voro|enih `ivotinja je relativno malo receptora za hormon rasta u jetri Š6¹, tako da
je koli~ina unetih hranljivih materija glavni ~inilac koji reguli{e stepen sinteze IGF-I
u jetri. Ove ~injenice ukazuju da bi porast sinteze IGF-I u jetri i prate}e pove}anje
nivoa u krvotoku mogao da bude metaboli~ki signal koji povezuje uno{enje hran-
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ljivih materija i stimulaciju biosinteze proteina u mi{i}ima. Me|utim, rezultati nekih
novijih istra`ivanja ne govore u prilog ove teze. Kao prvo, porasta koncentracije
IGF-I u toku uzimanja hrane nastaje postepeno, a za zna~ajno pove}anje vi{e od
nivoa koji se nalazi u toku gladovanja potrebno je barem {est ~asova Š8, 12¹. Sa
druge strane, stimulacija sinteze proteina kao posledica uzimanja obroka nastaje
u roku od dva do tri ~asa. Ispitivanja u kojima je ve{ta~ki izazvano pove}anje kon-
centracije IGF-I u cirkulaciji aplikacijom egzogenog rekombinovanog humanog
IGF-I Š40¹ ili svinjskog hormona rasta Š56¹, ustanovljen je samo blagi porast ste-
pena biosinteze proteina. Pored toga, u toku normalnog postnatalnog rasta i raz-
voja prasadi, koncentracija IGF-I u plazmi raste, dok se u isto vreme javlja
zna~ajno opadanje stepena sinteze proteina u mi{i}ima Š29, 8¹. Ne treba, me|u-
tim, isklju~iti mogu}nost zna~ajnog parakrinog efekta lokalne sinteze IGF-I u
mi{i}nom tkivu. Podaci kod pacova ukazuju na ve}e prisustvo mRNA za IGF-I u
skeletnim mi{i}ima tokom ranog neonatalnog perioda, i na njeno progresivno
sni`enje koje prati promene u sintezi mi{i}nih proteina sa staro{}u pacova Š1¹.
Veoma izra`en proces rasta, kao i morfolo{kog i funkcionalnog sazre-
vanja prisutan je u tkivu digestivnog trakta kod novoro|enih prasadi Š57, 60¹. U
isptivanju efekata oralno aplikovanog rekombinantnog humanog IGF-I i IGF-II kod
novoro|ene prasadi hranjene ve{ta~kom zamenom za mleko, Xu i sar. Š59¹ nisu
ustanovili zna~ajne promene u masi jednjaka, `eluca, tankih i debelih creva, man-
dibularnih `lezda, bubrega i slezine kod tretirane prasadi. Nije bilo zna~ajnih
promena niti u zastupljenosti proteina, RNK i DNK, u mukozi tankog creva, jetri i
slezini. Tretirana prasad je imala, me|utim, statisti~ki zna~ajno pove}anje mase
pankreasa u odnosu na prasad kontrolne grupe. Zanimljiv rezultat ovog is-
tra`ivanja je i ~injenica da IGF-I i IGF-II stimuli{u proliferaciju }elija kripti u mukozi
tankog creva. Kod teladi se, tako|e, mo`e da pove}a ugra|ivanje radioaktivnog
timidina u enterocite pod uticajem rekombinantnog humanog IGF-I Š4¹. Izgleda da
je kolostralni IGF-I zna~ajniji ~inilac stimulacije rasta u digestivnom traktu kod
pre`ivara i konja. Na to ukazuju podaci da je pove}ano ugra|ivanje 5'-bromo-2'-
deoksiuridina (BrdU) u }elije kripti mukoze tankog creva, kao i obim i visina crev-
nih resica kod teladi hranjene zamenom za mleko kojoj je dodat ekstrakt gove|eg
kolostruma koji je sadr`ao IGF-I, ali i druge biolo{ki aktivne molekule (insulin,
laktoferin, i tako dalje). Sa druge strane, telad hranjena zamenom za mleko sa do-
datkom nekoliko puta ve}e koli~ine IGF-I od fiziolo{ke, nisu imala bilo kakve
promene u visini i obimu crevnih resica, kao i u proliferaciji }elija kripti mukoze tan-
kog creva Š5¹. Ovi podaci ukazuju na mogu}nost da rast i razvoj digestivnog trakta
nije posledica delovanja jednog faktora rasta ili hormona ve} zajedni~kog dejstva
ve}eg broja biolo{ki aktivnih materija iz kolostruma.
Insulin je jedan od zna~ajnih regulatora biosinteze proteina u mi{i}i-
ma. Na to ukazuju raniji radovi Š18, 23¹, ali i novija ispitivanja kod novoro|ene
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prasadi, kod kojih je utvr|ena visoka pozitivna korelacija izme|u koncentracije in-
sulina u cirkulaciji i stepena biosinteze proteina u mi{i}ima Š12¹. Porast sekrecije
insulina i do sedam puta ve}e od bazalnog nivoa jednako se javlja posle uzimanja
obroka kako kod prasadi u uzrastu od sedam dana, tako i u uzrastu od 26 dana
Š8¹. Da bi se ispitala osetljivost perifernih tkiva na insulin, sa posebnim osvrtom na
reakciju mi{i}a i sintezu proteina, razvijena je posebna tehnika kojom se kod no-
voro|ene prasadi izaziva hiperinsulinemija, pra}ena u po~etku normalnom kon-
centracijom glikoze i amino-kiselina u krvi. Ova istra`ivanja su ukazala da je ste-
pen osetljivosti mi{i}a na insulin znatno ve}i kod prasadi stare 7 dana u odnosu
na prasad u uzrastu od 26 dana Š58¹. Rezultati ovih ispitivanja ukazuju da osetlji-
vost perifernih tkiva na insulin mo`e da bude zna~ajan fiziolo{ki mehanizam kojim
se kod novoro|ene prasadi reguli{e deponovanje proteina u tkivima i proces ra-
sta.
Aplikacija insulina per os ili parenteralno mo`e da stimuli{e rast i
sazrevanje mukoze digestivnog trakta. Ispituju}i proces „zatvaranja sluzoko`e di-
gestivnog trakta” („gut closure”), koji kod prasadi nastaje 18 do 36 ~asova posle
partusa, Svendsen i sar. Š15¹ supkutano su aplikovali insulin (50 IU/100 g) prasa-
dima hranjenim kolostrumom u periodu tri do {est ~asova postpartum. Ovaj autor
nalazi da je kod prasadi tretirane insulinom nastalo smanjenje obima transporta
makromolekula preko crevne mukoze za 70 posto u odnosu na prasad kontrolne
grupe. Pretpostavlja se da je potencijalni mehanizam kojim se stimuli{e „zatvara-
nje” mukoze digestivnog trakta promena u sitezi proteoglikana bazalne mem-
brane enterocita koja nastaje pod uticajem insulina. U ovim ispitivanjima je pri-
menjena parenteralna aplikacija insulina, ali se smatra da insulin iz kolostruma,
~ija je koli~ina i do 200 mU/dan, mo`e da ostvari sli~an efekat posle resorpcije i
prelaska u cirkulaciju Š2¹.
Efekat aplikacije insulina per os ispitivan je kod prasadi hranjene
zamenom za mleko, dodavanjem u hranu svinjskog insulina u dozi od 85 IU/L, u
periodu izme|u dva i devet dana posle partusa Š42¹. Koli~ina uzete hrane, prirast i
koncentracija insulina u krvnom serumu nisu se zna~ajno razlikovali kod ispitiva-
nih grupa prasadi, ali je prasad koja je dobijala hranu sa dodatkom insulina
(prose~no 16 IU/dan), imala ve}u masu mukoze ileuma, ve}i sadr`aj proteina,
RNK i DNK u mukozi, kao i ve}u aktivnost enzima maltaze i laktaze u enterocitima.
Dalja istra`ivanja su, me|utim, dokazala da se povi{ena aktivnost laktaze kod
prasadi koja je dobijala insulin ne mo`e da pove`e sa pove}anom ekspresijom
iRNK za ovaj enzim, niti sa promenom odnosa prekurzorske i aktivne forme en-
zima. Ta~an mehanizam dejstva insulina na razvoj ovih procesa ostaje i dalje ne-
dovoljno razja{njen, ali mo`da mo`e da se zasniva na smanjenju stepena raz-
gra|ivanja proteina kao {to je to utvr|eno za jetru, skeletne mi{i}e i srce, kao i za
bubrege Š31¹.
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Posteljica epiteliohorijalnog tipa kod svinja onemogu}ava preno{enje
imunoglobulina (Ig) iz krvi majke u krvotok ploda. Zato se prasad ra|a gotovo bez
Ig u krvi i pasivnu imunolo{ku za{titu sti~u tek posle resorpcije kolostralnih imuno-
globulina. Ova resorpcija ima klju~nu ulogu u opstanku prasadi u ranom postna-
talnom periodu Š28¹.
Mukoza digestivnog trakta novoro|ene prasadi u potpunosti je pro-
pustljiva za intaktne Ig koji se nalaze u kolostrumu Š25¹. Kod svinja se u kolos-
trumu nalazi najvi{e IgG, i selektivnim transportom najve}im delom se odvija re-
sorpcija molekula IgG i IgM, dok se molekuli IgA zadr`avaju u lumenu tankog
creva Š38, 11¹. Resorpcija kolostralnih Ig odvija se putem pinocitoze u enteroci-
tima mukoze tankog creva, a intaktni molekuli Ig posle prolaska kroz enterocite
dospevaju u limfotok i dalje u sistemsku cirkulaciju. Najve}i stepen resorpcije in-
taktnih molekula Ig odigrava se u prvih {est ~asova posle ro|enja prasadi Š49, 55¹.
Kolostralni imunoglobulini su glavni nosilac humoralnog imuniteta kod mladih no-
voro|enih jedinki u prvih nekoliko nedelja `ivota. Upravo iz ovih razloga mnogi
autori su se bavili istra`ivanjem ~inilaca koji uti~u na resorpciju imunoglobulina.
Tako su Kelly i sar. Š24¹ ispitivali uticaj sredine i stresa (niske temperature) na re-
sorpciju kolostralnih imunoglobulina, Klobasa i sar. Š26¹ uticaj vremena od ro|e-
nja do prvog obroka prasadi, kao i trajanja perioda ishrane kolostrumom, gla-
dovanja, kao i aplikacije vode i glikoze novoro|enoj prasadi Š25¹. Rezultati ovih is-
pitivanja ukazuju da je „zatvaranje” mukoze creva i prekid sposobnosti resorpcije
intaktnih molekula proteina vezano za vreme po~etka uzimanja hrane posle par-
tusa, a ne za samo vreme partusa. Prestanak resorpcije kompletnih molekula pro-
teina tako nastaje izme|u 12 do 18 ~asova posle po~etka uzimanja kolostruma, tj.
prvog obroka Š25¹. Sposobnost resorpcije svih klasa Ig vrlo brzo opada u toku 24
~asa od ro|enja, jer se epitelne }elije creva zamenjuju zrelijom }elijskom popula-
cijom koja vi{e nema tu sposobnost Š52¹. Najve}i broj autora sla`e se sa tim da 38
~asova posle uzimanja kolostruma prestaje resorpcija Ig Š16¹.
Zeolit je mineral sastavljen od silicijuma, aluminijuma, kiseonika i dru-
gih hemijskih elemenata. Prilikom zagrevanja izgleda kao da klju~a, pa je po tome
i dobio naziv (od gr~kih re~i zeo - vriti, klju~ati i litos – kamen). Po definiciji, zeoliti
su hidratisani alumosilikati alkalnih i zemnoalkalnih katjona koji poseduju trodi-
menzionalnu kristalnu strukturu. Zeolitski minerali poseduju karakteristi~an mo-
del selektivne jono-izmene. U toku izmene, katjoni iz rastvora se umre`avaju u
~esticu zeolitskog minerala, i tako nastaje izmena pozicije na kojoj se nalazi drugi
katjon i ako je katjon iz rastvora na vi{em stepenu selektivnosti za dati zeolitski
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mineral on zamenjuje postoje}i katjon iz strukture koji sada prelazi u rastvor. U
prakti~nim uslovima, na kapacitet izmene uti~u mnogobrojni ~inioci: pH, tempera-
tura, konkurentnost katjona, izbor rastvara~a, vrste prisutnih katjona, koncentra-
cija rastvora i prisustvo agregata.
Do danas je prona|eno oko 50 razli~itih vrsta prirodnih zeolitskih mi-
nerala, dok je oko 100 vrsta sintetizovano. Naj{iru primenu od svih zeolitskih mi-
nerala ima mineral klinoptilolit, ~ija je formula jedini~ne }elije (N3K3)(Al6Si30O72) x
24H2O. Kod klinoptilolita prednost u zameni imaju ve}i katjoni. Njegova selektiv-
nost prema amonijaku (NH4+) iskori{}ena je za razvoj procesa jono izmene, za
uklanjanje NH4+. Afinitet klinoptilolita prema NH4+ i K+ je osnova za {iroku pri-
menu zeolita u poljoprivredi i sto~arstvu. Zeolita ima u ve}oj koli~ini u sediment-
nim stenama vulkanskog porekla. Sedimentne zeolitske stene (zeolitski tufovi)
sadr`e naj~e{}e 50 do 90 posto ~istog minerala. Sadr`aj zeolitskog materijala u
tufu odre|uje kvalitet sirovine i njenu dalju upotrebu. Srbija raspola`e le`i{tima
zeolitskog tufa koji sadr`i klinoptilolit kao osnovni zeolitski mineral.
Dodatak prirodnih zeolita u ishrani svinja, `ivine, pre`ivara i drugih `i-
votinja bitno uti~e na rast `ivotinja i efikasnost ishrane. Pored ovoga, pojavljivanje
enteritisa, proliva i drugih intestinalnih oboljenja je izrazito smanjeno kada se zeo-
lit dodaje u dnevne obroke `ivotinja. Zeolitom su postignuti odli~ni rezultati u ko-
rekciji ambijentnih uslova u objektima za odgoj `ivotinja (smanjena je potro{nja
energije za zagrevanje i ventiliranje objekta, a ujedno su i smanjeni frekvencija i
stepen oboljenja disajnih organa).
Bugner Š7¹ utvrdio je pozitivan efekat dodatog zeolita u hrani na proiz-
vodne rezultate u tovu pili}a i }uri}a. U ogledima sa zeolitom Petrovi} Š35¹ ukazala
je da se prirodni zeoliti sa velikim uspehom mogu da primene za pobolj{anje
uslova ambijenta u objektima za tov pili}a. Zeolit, tako|e, uti~e na pove}anje pro-
izvodnih rezultata kod pili}a u tovu. Na kraju tova, pili}i imaju ve}u telesnu masu,
morbiditet i mortalitet su smanjeni, a manji je i utro{ak hrane za kilogram prirasta
Š33¹.
Zeolit dodat u hranu kod pre`ivara poseduje sposobnost da ve`e
vi{ak amonijaka u pred`elucima, ~ime spre~ava njegovo nakupljanje do tok-
si~nog nivoa, ali ujedno deluje i kao izvor amonijum jona koje onda otpu{ta poste-
peno, {to je od velike va`nosti za mikrobijalnu sintezu proteina u pred`elucima
pre`ivara Š37¹.
Raji} i sar. Š39¹ ispitivali su uticaj preparata zeolita „Mikozela” dodatog
u hranu za suprasne krma~e koja je bila kontaminisana ohratoksinom, na rezul-
tate pra{enja. Dodatkom Mikozela u hranu smanjuje se broj mrtvoro|ene i avi-
talne prasadi. Ispitivanja su jasno ukazala da ovaj preparat zeolita ima visok ste-
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pen adsorpcije aflatoksina iz unete hrane, a istovremeno ne adsorbuje vitamine i
amino-kiseline.
Upotreba mineralnog adsorbera na bazi klinoptilolita i njegov poziti-
van efekat na apsorpciju po~eli su da se sve vi{e koriste i primenjuju poslednjih
godina kod doma}ih `ivotinja Š53, 54, 47, 48¹. Stoji} i sar. Š47, 48¹ ispitivali su uti-
caj prirodnog zeolita na bazi klinoptilolita pod komercijalnim nazivom „Minazel”
(pripremljenog u suspenziji) na stepen resorpcije kolostralnih imunoglobulina
kod novoro|enih `ivotinja, prvenstveno teladi i prasadi. Rezultati su ukazali da
mineralni adsorber na bazi klinoptilolita dodat u kolostrum u koncentraciji od 5 g/l
omogu}ava zna~ajno pove}anje apsorpcije kolostralnih IgG kod teladi. Stoji} i
sar. Š47¹ tako|e su dokazali da prisustvo mineralnog adsorbenta u digestivnom
traktu novoro|ene prasadi zna~ajno pove}ava apsorpciju kolostralnih imuno-
globulina. Preparat „Minazel” koji se koristio u ogledima je komercijalni preparat i
predstavlja suspenziju mineralnog adsorbera baziranog na zeolitskom tufu („Mi-
nazel”, ITNMS, Patentni zavod, Beograd) koji sadr`i 90 odsto aktivne komponente
zeolitskog minerala klinoptilolita. Najnovija istra`ivanja su pokazala da primena
preparata „Minazel” kod novoro|ene prasadi mo`e da omogu}i zna~ajno po-
ve}anje koncentracije IGF-I u krvnom serumu u odnosu na ishranu isklju~ivo
kolostrumom Š46¹. Tako|e je utvr|eno pove}anje koncentracije insulina u krvnom
serumu prasadi tretirane Minazelom.
Stankov i sar. Š45¹ ispitivali su uticaj „Mikozela” na zdravstveno stanje i
proizvodne rezultate zalu~ene prasadi, dodavanjem 0.2% „Mikozela” u hranu. Re-
zultati su ukazali da je morbiditet i mortalitet prasadi manji nego kod prasadi kon-
trolne grupe i da su prose~na telesna masa i prirast ogledne grupe prasadi bili
ve}i u pore|enju sa kontrolnom grupom, dok je konverzija hrane smanjena.
Me|utim, ispitivanja koja su u toku (Stoji} i sar., 2004; neobjavljeni rezultati) uka-
zuju da prasad tretirana minazelom nemaju zna~ajno ve}u telesnu masu u peri-
odu do zalu~enja u odnosu na netretiranu prasad, mada se pojavljuju zna~ajne
razlike u pogledu vitalnosti i otpornosti na infekcije.
Kolostrum svinja sadr`i mnogobrojne biolo{ki aktivne materije koje
imaju utvr|enu ulogu i deluju kao efektori humoralne imunosti, faktori rasta, hor-
moni ili imaju druga regulatorna dejstva. Kompleksne interakcije izme|u pojedi-
nih biolo{ki aktivnih materija nisu poznate i predstavljaju novo podru~je za is-
tra`ivanje. Faktori rasta prisutni u kolostrumu ili mleku, svoje dejstvo ostvaruju uti-
cajem na sluzoko`u digestivnog trakta, ali ne smeju da se isklju~e sistemski efekti
biolo{ki aktivnih materija, posle njihove resorpcije iz digestivnog trakta. Mineralni
adsorbent na bazi klinoptilolita ima, po svoj prilici, stimulativni efekat na resorpciju
Ig, insulina i IGF-I koji poti~e iz kolostruma u digestivnom traktu novoro|ene
prasadi. Ta~an mehanizam kojim mineralni adsorbent, kada se na|e u digestiv-
nom traktu, ispoljava ovaj efekat nije u potpunosti razja{njen, ali je sigurno da nje-
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govo prisustvo ima pozitivan efekat na pove}anje koncentracije ovih biolo{ki ak-
tivnih jedinjenja u krvi novoro|ene prasadi napajane kolostrumom.
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BIOLOGICALLY ACTIVE COMPAUNDS IN COLOSTRUM AND THEIR EFFECT ON
NEONATAL PIGLET GROWTH
D. Gvozdi}, V. Stoji}, H. [amanc
Colostrum in domestic animals contains numerous bioactive substances like
insulin and insulin-like growth factors (IGF-I and IGF-II), epidermal growth factor (EGF), im-
munoglobulins (Ig), lactoferin (Lf), transferin (Tf) and others. Many of them have distinct
functions and stimulate growth and glucose utilization, or have some other, still unknown
regulatory function. Bioactive substances influence growth and development of the gastro-
intestinal tract (GT), and cause many metabolic and endocrine changes in the neonate. Re-
soption of the bioactive substances from the GT of the neonate could be a specific, recep-
tor dependant, or nonspecific process, and in many cases the exact mechanism(s) have
not been completely elucidated. On the other hand, there are technological procedures
and substances that could effectively increase concentration of some bioactive com-
pounds in the systemic circulation of the neonate. Mineral adsorbent zeolite based on the
clinoptilolite could effectively increase blood serum concentrations of some growth factors
and hormones, as well as IgG molecules. We are still unaware of the full importance of
these technological procedures and products, partly because of very complex additive
and/or synergic effects of the different bioactive substances from colostrum on the new-
borne animals.
Key words: piglet, colostrum, biological active compounds, growth
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ENGLISH
BIOLOGI^ESKI AKTIVNÀE SOEDINENIÂ V KOLOSTRUME IH VLIÂNIE NA
ROST POROSÂT V NOVORO@DËNNOM PERIODE
D. Gvozdi~, V. Stoi~, H. [amanc
Kolostrum sviney soder`it ~islennìe biologi~eski aktivnìe veçe-
stva, imeÓçie utver`dënnuÓ rolÝ i deystvuÓt kak faktorì rosta, gormonì ili
imeÓt drugie regulÔtornìe deystviÔ. Pod vliÔniem kolostruma v organizme no-
voro`dënnìh porosÔt voznikaÓt ~islennìe metaboli~eskie i Ìndokrinnìe izme-
neniÔ, a rost i funkcionalÝnoe sozrevanie bolÝ{e vsego vìra`eno v slizistoy
obolo~ke piçevaritelÝnogo trakta. Razvitie Ìtoy orgnai~eskoy sistemì modifi-
cirovano deystviem bôlÝ{ego ~isla bioaktivnìh soedineniy proisho`deniem iz
kolostruma, no ih Ìffektì poka ne sovsem ispìtanì, ni dostato~no vìra`enì me-
hanizmì rezorbcii otdelÝnìh biologi~eski aktivnìh soedineniy. Opredelënnì-
mi tehnologi~eskimi postupkami i nekotorìmi veçestvami (zeolit, naprimer),
mo`no, me`du tem, uskoritÝ transfer bioaktivnìh veçestv iz kolostruma v
cirkulÔciÓ novoro`dënnìh porosÔt, i tem vìzvatÝ rost ih koncentracii v krovÝ.
Zna~enie Ìtih tehnologi~eskih postupkov i substanciy vsë eçë ne vpolne issle-
dovano, slovno i vozmo`nìe sistemnìe Ìffektì biologi~eski aktivnìh veçestv
posle rezorbcii iz kolostruma.
KlÓ~evìe slova: porosÔt, kolostrum, biologi~eski aktivnìe soedineniÔ, rost
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